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と GH5 ヶ所の全介護職員（83 名）に，無記名で
質問紙調査を実施し（回収率 98％），4 週間後に
回収した。回答を得た介護職員は，正規職員を中
心に 1 施設 50 ～ 100％の割合で回答を得た。






て 5 件 法 で 回 答 を 得 た。 分 析 方 法 は，IBM 





















は，ユニット型施設では，1 年未満が 23 人（12.3％），
1 年以上 3 年未満が 60 人（34.7％），3 年以上 5 年
未満が 37 人（21.4％），5 年以上が 53 人（30.6％）
だった。グループホーでは，1 年未満が 18 人
（22.2％），1 年以上 3 年未満が 28 人（34.6％），3 年
以上 5 年未満が 18 人（22.2％），5 年以上が 17 人
（21.1％）だった。ユニット型施設と GH とも，勤























































































て，7 時始まりで 16 時終わり，遅番が 12 時始ま
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